






















































































On climatogy in Misasa spa(twenty-third
report)
FumieMatsubara,Taekolnoue,
YasukoMitsunobu,ShingoTakata
andYoshiroTanizaki
MisasaMedicalBranch,OkayamaUniversity
MedicalSchool
climatologicaldataof血elast12mon血S(2003.
1.1.-2003.12.31)obtainedbytheclimate
autorecording system at也eMisasaMedical
BranchinMisasaspa,To仕ori-ken,Japanare
presented.














